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Через нестабільний економічний стан усі вітчизняні підприємства вимушені 
функціонувати в умовах непередбачуваного і схильного до швидких змін зовнішнього 
середовища під впливом значної кількості ризиків, загроз і небезпек. Все це підвищує 
значущість питань щодо забезпечення економічної безпеки підприємства. Від того, наскільки 
захищено підприємство від негативного впливу зовнішніх чинників залежить його 
адаптованість до можливих змін як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі, і як 
наслідок ефективність господарської діяльності підприємства у поточній і довгостроковій 
перспективах.  
Поняття економічної безпеки підприємства трактується дещо по різному у межах 
окремих підходів, таких як ресурсній, конкурентний, захисний, гармонізаційний, 
можливістний та ін. Найбільш узагальнено економічна безпека визначається як стан 
підприємства, що забезпечує стабільність його функціонування, фінансово-економічну 
рівновагу, регулярне отримання бажаної вигоди від діяльності підприємства у межах 
запланованих показників (прибуток, рентабельність, розмір фінансових потоків та ін.), 
можливість досягнення встановлених соціально-економічних цілей і завдань, здатність до 
подальшого вдосконалення та розвитку за обраним вектором.  
У свою чергу забезпечення економічної безпеки підприємства є складною категорією, 
яка, з одного боку, виглядає як система взаємопов'язаних дій або заходів різного характеру 
(кадрових, інформаційних, технічних, технологічних, організаційних, адміністративних та ін.), 
які реалізуються у межах окремих функціональних видів діяльності підприємства. Такі заходи 
можуть розроблятися відокремлено, одночасно чи послідовно, головне, щоб була можливість 
їхньої системної ув’язки на користь рівня економічної безпеки підприємства в цілому. З 
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іншого боку, забезпечення економічної безпеки є процесом з послідовним протіканням таких 
етапів як прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз та ін.  
Реалізація заходів по забезпеченню економічної безпеки та протікання етапів цього 
процесу супроводжуються виникненням витрат, як правило, у вигляді використовуваних 
ресурсів, фактичного витрачання грошових коштів, поступового знецінення необоротних 
ресурсів та нарахованих платежів. Витрати на забезпечення економічної безпеки 
підприємства в силу їхньої залежності від багатьох безпекозалежних критеріїв, таких як вид 
захисного заходу або етапу означеного процесу, швидкості їхньої реалізації, функціональної 
сфери діяльності, рівня достатності витрат, часового горизонту, альтернативної цінності, 
джерела відшкодування та ін., мають розвинений видовий склад зі своїми специфічними 
ознаками та складно ідентифікуються серед витрат діяльності підприємства.  
Доцільність виникнення витрат на забезпечення економічної безпеки, як і будь-яких 
витрат підприємства, залежить від  ефективності управління такими витратами. Управління 
витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства є складним (через 
недосконалий механізм ідентифікації таких витрат) і майже неформалізованим процесом 
через значну кількість проблемних питань, таких як побудова системи заходів забезпечення 
економічної безпеки підприємства та визначення етапів протікання цього процесу задля 
виявлення об’єктів управління, вироблення загальних і проміжних цільових установок 
управління витратами на забезпечення економічної безпеки та обґрунтування  методів 
управління такими витратами. А отже, вирішення означених питань є напрямами подальших 
досліджень у галузі безпекознавства.  
